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Figure 1  Yahoo!のチャットルームサービス 
 


























電子コミュニティ内の仮想環境 MUD(Multi User 
Dimension)に関する調査研究をおこなっている。MUD
とは、コンピュー タ上に構築された仮想的な世界で、















































































<ariadnne> k e e l s !!! you in and out today? 
<bubi> keels, don’t scare me!!! 
<Keels> you mean youre 
<Shaquille> ariadnne-what the hell is your problem? 
<Alvin> bubi: What does your friend want to do in
Australia… work 
<Alvin> Shaquile: You’re the problem, 
<Ariadnne> shaq: I have no problem..you were the 
“asshole” 
<bubi> al, he wants to live and work, i guess… 
<Alvin> bubi: depends what sort of qualifications,
experience, intentions, area 
<Shaquille> Alvin-spell the name right!!!!!!!! 
<Alvin> GRRR 


































メモリ: 512MB、OS: Windows XPであり、ディスプレイ
















































Table 2 ログ記録を実施した時間帯 
 時間帯区分 
1 深夜～早朝   (00:00-06:00) 
2 午前        (06:00-12:00) 
3 午後         (12:00-18:00) 










































































































Table 3 記録されたチャットログの概要 
 日付 時間帯 発言者数 総発言数 平均発言数1 平均発言長2 
12/12 12:00-13:00 16 157  9.81 12.47 
12/20 12:00-13:00 11 234 21.27 29.94 
12/25 12:00-13:00 8 138 17.25 11.67 
12/26 12:00-13:00 12 269 22.42 18.25 




Total Average 12.00212.40 18.21 17.46 
12/18 23:00-24:00 16 281 17.56 23.49 
12/25 23:00-24:00 17 301 17.71 26.89 
12/26 23:00-24:00 26 471 18.12 11.77 
1/7 23:00-24:00 17 210 12.35 26.60 




Total Average 19.00293.40 15.29 20.81 
注1 平均発言数：全発言数／発言者数    
注2 発言の平均バイト数     















































































該クラスター に含まれる参加者数をTable 6に示す。 
 
Table 6 各クラスター の参加パタン出現頻度・平均値 Figure 6 発言の方向性・パタン分類基準 
発言方向性人数 パタン1 パタン2 パタン3 パタン4 
1 7 8.29 4.86 3.29 2.29 
2 4 8.50 8.75 3.25 4.50 










 4 2 27.00 11.50 14.50 7.50 
1 7 13.57 7.00 5.57 3.86 
2 3 8.00 14.33 7.33 11.33 



















































Table 5 ログ記録ごとの参加パタン出現頻度 
発言方向性 パタン1 パタン2 パタン3 パタン4 
12/12昼 60 42 29 25 
1/10昼 107 58 41 33 
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3) 株 式 会 社 ベ ク タ ー の Web サ イ ト
(http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se152929.html
)からダウンロードし、無償で利用可能 





An exploratory study of "chat" communication on the Internet 
 
Asako MIURA (Graduate School of Human Sciences, Osaka University) 
Kazumitsu SHINOHARA (Graduate School of Human Sciences, Osaka University) 
 
'Chat' is a form of computer-mediated communication (CMC) characterized by near-simultaneous exchanges of 
text messages. This exploratory study describes the process of chat communication and clarifies the manner in 
which people participate in chats. We recorded chats that transpired in a commercial chat service during ten 
observation periods. We then calculated changes in the number of chat messages from one period to the next, 
classified chat messages into four categories, and performed a cluster analysis according to this categorization. Our 
analysis revealed that there were several characteristic styles of chat participation, with implications for further 
empirical study. 
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